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Erols'83: Un pas cap 
a la normalitat 
per QUIRZE GRIFELL ¡SALA 1 JORDI PUNTAS ¡CALVERAS 
Enguany, des del 25 de juliol fins el 25 d'agost, la masia d'Erols (Castellar de 
N'Hug) ha estal el punt de reunió dejo ves de Cata/unya, de I'estat espanyol i de 
I'eslranger, amb una motivació bdsica: I'aprenentatge de la lIengua catalana. 
El Camp Lingüíslic Erols'83 ha es-
lal organil zat per la Direcció General 
de la Jovenl ut, en col' laboració amb 
la Direcció General de Polílica Lin-
güísl ica. Per 1 al de donar a cOIH:'ixer 
aquesl a aCI ivilal s 'envia in formació 
a les di verses universil als europees 
que lenen ensenyamelll de calala . La 
resposla fou reeixida i prop de cin -
quanl a eS lUdialll s seguiren el curse!. 
La procedencia deis inscril s era: 
- Vinl-i-un alemanys, envials pel 
professor Ti! D. Slegman, pro-
fessor de la Uni versil al de Frank-
fun . 
- Dues gal·leses. 
- Un angles. 
- Una irlandesa. 
- Una fran cesa . 
- Dues holandeses. 
- Qualre su'issos. 
- Dues noies de Granada. 
- Una noia de Madrid . 
- La reS la eren caslel! anoparl anl s 
res id en ls a Catalun ya . 
Grups d 'aprenenlalge 
La dislribució deis alumnes es fa 
en Ires grups segons els coneixemenl s 
de la lI engua que posse'ien en arribar 
al Camp o Així es van consliluir : 
- Nivel! elemenl al: els pani cipanl s 
pan ien de ze ro . 
- Ni ve l! milj a: en aq uesl cas, els a-
lumnes comprenien el calala i no-
més alguns el parlaven i I'escr i-
vien . 
- Ni ve l! a ll : form al per alumn es 
amb un co neixemenl del calal a 
sufici enl per poder manl enir un a 
co nversa i cscr iure fo n;a correc-
lamenl . 
Duranl la marxa del Camp, a lgun s 
deis alumnes canv iarcn de ~r up sc-
gons la seva ada pI ac ió i prllgrcssos a 
les c1a sses. 
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Funcionamenl de les classes 
Cada dia, de dilluns a divendres, 
hi havia tres hores de classes per 
grupo Els encarregats d'aquestes clas-
ses eren en Car ies Riera, filó leg, que 
réillitiava les tasq ues de coordinació 
i ~'l.s qui signen aquest article (de 
l' Al11bit~de Recerques del Bergueda) . 
E'ls tres professors seguien un horari 
rotatori, passant pels tres nivells. 
EIs lIibres utilit zats foren: 
- Catala audiov isual. -Llibre Pri-
mer- . Editorial Pedagógica del 
Valles. Terrassa 1974. 
- Les mil primeres paraules (tra-
ducció de I'original angles The 
fir st thousand words, per Eula lia 
Bota) . - Heather Amery i Ste-
phen Cartwright- . Ed. Plaza y 
Janes. Barcelona 1983 . 
- Anem-hi tots! (Textos i exercicis 
de catala faci l) . - Ramon Ca-
valler (professor de catala a 
Estocolm-Suecia)- . Ed. Moll. 
Palma de Mallorca 1980. 
El grup elemental feia servir els 
tres lIibres, acompanyats de molta 
conversa, can<;ons facils, audicions 
amb text i dialegs sencills. 
El grup mitja, a mes a mes del que 
feia el nivell elemental, treballava 
lectures i comentaris de textos breus, 
o fragments d'autors catalans, com 
Calders, Carbó, etc. 
El grup alt feia gramatica normati-
va, conversa i treball sobre diversos 
textos, per exemple de Quim Monzó , 
Baltasar Porcel, etc. 
A meitat de curs, aquest alumnes 
van encetar la lecutra de "La prime-
ra historia d 'Ester", de Salvador 
Espriu i d'una novel ' la de la Cua de 
Pa lla, per tal de fami liaritzar-se amb 
dos nivells de lIenguatge molt dife-
renciat s. 
La darrera setlT'ana, en Caries 
Riera hagué de deixar el Camp a 
causa d'un atac d'apendix vermifor-
me, la qual cosa féu que un alumne 
del tercer grup ajudés en les tasq ues 
d 'ensenyament , amb una verdadera 
eficacia. 
Aclivilats ('omplemenlaries 
Una part mo lt impo rt ant del temps 
era dedicada a diverse ac tivit at s 
complementaries per tal de conéixer 
millo r la comarca i ¡Jt'r ex tensió Ca -
talunya . Aixi es feren: 
- Áudio-visuals sob re el Berguedá, 
de Ramon Vilades. 
- Curset d'História, de cinc dies de 
durada, a cá rrec de Xavicr Pe-
drals. 
- Caminada romanica: Sta. Maria 
d ' Avia-Obiol s i Pedret. 
- Assistencia a algun es Festes Ma -
jors: Baga, Guardi o la de Ber -
gueda i GÓso l. 
- Recepcion s als aj unt ament s de 
La Pobla de Lillet, Cas telbr de 
N'Hug i Berga, aquesta acol11 -
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pan yada d'una visita a l Museu 
Municipal. 
- Xerrades diverses: Premsa co-
marcal a Catalun ya, Medi Natu-
ral i Economia de Catalun ya. 
- Sessions de vídeo, per t a l de mos-
trar di versos aspectes de la cultu-
ra catalana: tea tre , mim , festes, 
tradici ons, comarques, ecologia, 
etc. Es feu un video sobrc la vida 
al Campo 
- Vi sites a Ripo ll i a Barcelona . 
- Gravació d'un programa radio-
fónic a Radio Lill et FM, amb 
I'ass isténci a d'algun s a ~ul11nes 
que opinaren sobre el Ca mp, i la 
seva vi sió de Catalunya . 
Totes aquestes activitat s cOl11ple-
mentari es teni en co m a coordin adors 
a la Marta To rrent s i a en Jaume 
Riu s, a la vegada respon sab les del 
Campo 
Su port instilucional i popular 
Obrí el Ca l11p LingUístic Ero ls'S 3, 
de manera oficial, la visita de la Sra. 
Afna MolI, directora General de 
Política LingUistica, acompanyada 
per Valentí Sallas, cap (aleshores) del 
Serve i Territorial de Jo ventut , a Bar-
celona. La Sra. Mo ll ass istí a les clas-
ses i conversa amb els participants. 
Clog ué el Camp el Director General 
de la .Ioventu t , Sr. Enric Puig, que 
després d'haver vi st el fUll cionalllel1t 
i haver palpat els resultat s, es co m-
prometé, ga irebé, a co ntinu ar aq ues-
ta aClivitat I' any vin el1t, també al 
Beígueda . 
Per altra banda , els ve ln ats de La 
Pobla de Lillet i Cas tell ar ele N' Hug, 
ajudaren en la mesura del possible 
als es tudiant s d ' Eroh, donan t-Ios 
co nver sa i pa rl ant -los dt: les carac-
tcri stiques del pai s. Aixi s'establi un a 
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bona relació entre els visitants i 
aquesta gent interessada pel catala i 
el seu món , 
Fins al Camp Lingüistic'84 
En Ramon Cavaller, en un dei s 
Ilihres utilitzat s al Camp, ens diu: 
"mentre els Pai'sos Catalans no tin-
guin una situació política norma/it-
zada, el calala no sera una /lengua 
normal", 
El nostre país, després d 'una Ilarga 
dictadura comen.;:a a reemprendre el 
camí cap a la norinalitat. La celebra-
ció d 'aquest Camp a Erols', al Ber-
gueda, n'és un bon exemple, 
De cara al futur aquesta activitat 
hauria d'esdevenir un fet solidificat, 
amb continui'tat, de la mateixa mane-
ra que a Prada de Conflent segueix la 
Universilat Catalana d'Estiu o a 
Puig-reig, les Diades de Cant Coral 
de la Catalunya Centre, 
Per aixó, les paraules del Director 
General de la Joventut en el vídeoJet 
a Erols, en el senlil de manlehir el 
camp a la nostra comarca, voldríem 
que fossin realita!. 
L'atractiu natural i cultural del 
Bergueda pot contribuir a qué els qui 
volen entrar en contacte amb el país i 
aprendre la Ilengua catalana es tro-
bin immergit s en un medi acollidor i 
sensible a les seves inquietuts, 
Quirze Grifell i Sala, Jordi Puntas i 
Calveras, Mestres d'EGB, professors 
de catala i membres de l' Ámbil de 
Recerques del Bergueda, Una c/asse a ['aire lliure, 
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POSTAL D'ALEMANYA 1 VALORACIO 
' 'Hola Jordil 
Sabs que hi han postals en Alemanya amb tu 
quan toques el flauta ? Molt bonic és OiX(1 Aqui fa 
[red e no sé més el ca talti, pero a " octubre vaig a 
un seminal'i del Ti! Steegman per parlar una mica 
de cataüi, 
Ti espero a Frankfurt, pots portar el teu flauta 
també! 
Adéu, amb tants pensaments bons, 
Ruth, 
En e l moment de fer una valoració de la fein a 
feta durant e l Camp Lingüístic d 'Erols , no po-
dem esta r-n os d 'en capc¡:a lar-I a amb aqu es tes rat ll es 
precedents , escrites en una postal , tenint en comp-
te qu e la corresponsa l n o sabia ni un borrall de ca -
tala en arribar, e l vint-i-cinc de julio!. l a aqu est 
exemple, n ' hi podríem afegir uns quants m és, 
de l Illate ix ni ve ll i superi o rs , 
Grups de treball de \le ngua 
a) Primer nívell : la finalitat d 'aq ues t grup e ra , so-
bre tot , l'aprenentatge parIat , amb vocabulari ba sic 
qu e d onés la po sibilita t d'establir pe tit s dialegs, 
Deis integrants del grupo una vintena , Ill és d e la 
m eitat van asso lir e ls proposits , i cin c es tudi ant s 
van depassar amb escreix e ls mínims , parlant amb 
forc¡:a flu ¡'d esa i escri vint sense por (cas de l'exelll -
pIe supe rior) , E l contacte lin güísti c era úni cament 
e n cé! t a la . to l i qu e e ls dos o tres primers dies s'em-
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pressin com a auxili ars l'angles , el frances i I'es-
pan yo!. 
b) Según nívell: a nivell oral , els tem es ~s desen-
voluparen més extensament i el voca bulari comen-
c¡:ava a treballar amb e ls sinonims i les frases fetes, 
La grama tica tenia un pes més importan t i l' escrip-
tura a través d 'exercicis era més sistem,Hica , La utí-' 
lització de fragm ents de textos fite raris els acosta 
als autors ac tuals de la Lite ra tura Catalana, 
En aquest grup hi havia castell anoparlants, la 
qu al cosa va fer que en certs Illom ents hi hagués 
alguna in terfe ren cia de I' espanyol en la comunica-
ció, Amb tot , a m esura que avan c¡:ava el curs els 
cr uam ents idio matics desaparegueren , 
E l nive ll asso lit fo u acceptable, pero menys es-
pec ta cular qu e e l de l p rim er grup , 
c) Tercer niveJl : e ls sis a lumn es que formaren 
part d 'aq ues t grup , qu e ja coneixien e l catala 
consid erab lement , va n seguir un curs de gramatica 
intensiu , q ue e ls va posa r en contacte amb e ls dife-
renls niv ell s de llengu a tge, Les converses que es rea-
li tzaven eren flu ¡'d es i , practicamen 1. no més ca li é! 
enri qui r la seva pé!rt sin o ními ca , de frases fe tes, re-
franys , e tc .. , Van treba ll ar "La primera histo ria 
d 'Est e r" . d 'Esp riu', (amb la seva gran co m plex i ta t) 
j un a novel,la de la co l,lecció " La cua de palla " 
(amb un ll enguatge s tand ard) , tex tos q ue fore n 
centre cl ' interes durant quinze di es , 
Aqucs t grup , a l ser tan redui'( i te ninl un a bona 
base, va fer un gran aven \ , en e l coneixe ment de la 
llengu Cl j la lit e ré!tura (de la qu a l veieren un pet it 
resum o des d e L1ull fin s e ls nos o 'es di es,) 
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